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SITCHTING PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
R A D I J S 
Rassenproeven 
Ie beoordeling voorjaarsteelt 1981 
R.I.V.R.O. 
J.H. Stolk en N.L.M. Stijger 
resp. 
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van 
Cultuurgewassen (gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk. 




In de proef opgenomen rassen 
Waarnemingen 
Resultaten van alle beoordelingen in 
cijfers gegeven door de commissieleden 
Resultaten van alle beoordelingen 
in cijfers gegeven door de overige 
beoordelaars 
Resultaten van alle beoordelingen in 
procenten, door de commissieleden 
Resultaten van alle beoordelingen in 
procenten door de overige beoordelaars 
Voosheid, in opmerkingen en cijfers 
Samenvatting van de belangrijkste op-
merkingen 
oé z.10 : 3 y 
Tabel 
'jnimi IfflMfll um 
Proefopzet 
In de voorjaarsteelt van 1981 werden 15 nieuwe radijsselecties c.q. 
-rassen van het type ronde helderrode beproefd op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk. Aan deze reeks werden Verano en Novired als ver-
gelijkingsrassen toegevoegd. 
De proef werd aangelegd op drie bedrijven, te weten op het bedrijf 
van de heer P. Klapwijk te Monster, bij de heer J. Spies te 
1s-Gravenhage en bij de heer P. Bol te 's-Gravenzande. 
Op alle proefplaatsen lag de proef in tweevoud. 
De proeven werden met de miniair gezaaid. 
'I 
Tabel 1. Proefveldgegevens 
aantal rijen per 3.20 


























2.25 - 2.6 
2.40 m2 






































































































































































Alle proeven zijn in het oogstbare stadium beoordeeld door vertegenwoor-
digers van alle betrokken partijen (zaadbedrijven, N.A.K.G., tuinders, 
gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingdienst 
en het gebruikswaarde onderzoek). 
Bij de beoordeling werd gelet op de looflengte, knolvorm, knolkleur, 
vroegheid, uniformiteit en gebruikswaarde. Bovendien werden de cijfers 
door opmerkingen gemotiveerd. 
Tevens werd door de medewerkers van het gebruikswaarde onderzoek de mate 
van voosheid bepaald, in het oogstbare stadium (op de beoordelingsdata). 
Er werden gemiddeld 10-15 knolletjes doorgesneden van zoveel mogelijk 
de grootste diameter. Het aantal voze knolletjes en de mate van voosheid 
per knol, bepalen de uiteindelijke waarde voor voosheid (zie tabel 7). 
De zo verkregen gegevens, gecompleteerd met andere waarnemingen gedurende 
de teelt, verschaffen de informatie aan de hand waarvan wordt bepaald 
welke selecties c.q. rassen voor een tweede beproeving in aanmerking 
komen. 
De beoordelingsresultaten en de voosheid worden weergegeven in de volgende 
tabellen. 
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